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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [137LP]
Mathematisch-
naturwissenschaftliche 
Module 
[42LP]
Ingenieurtechnische 
Module 
[22LP]
Sprachmodul 
[5LP]
Wirtschafts-
wissenschaftlich 
orientiertes Modul 
[44 LP]
Fachübergreifendes 
Studium 
[6LP]
Bachelor-Praktikum 
[18LP]
Wahl SR [61LP]
Studienrichtung 
Produktionswirtschaft 
[61LP]
Pflicht Wahlpflicht
Studienrichtung 
Energiewirtschaft und 
Energielogistik 
[61LP]
Pflicht Wahlpflicht
Bachelor-Arbeit [12LP]
schriftliche Arbeit
Kolloquium
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Pflichtmodule
  Modulbezeichnung ab WS 18/19
  Modulbezeichnung bis WS 18/19
Komplexe der Pflichtmodule Modulbezeichnungen
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [137LP]
Mathematisch-
naturwissenschaftliche Module 
[42LP]
11831
Mathematik 1 
[6LP]
1011
Ingenieurmathematik 1
[5LP] 
12606
Wirtschafts- und 
Finanzmathematik 
[5LP]
1015
Wirtschafts- und 
Finanzmathematik 
[5LP]
12778
Physik für 
Wirtschaftsingenieurwesen 1 
[5LP]
1021
Physik 1  
[5LP]
11826 
Informatik 1 
[5LP]
1031
Informatik I  
[5LP]
11832
Mathematik 2 
[6LP]
1012
Ingenieurmathematik 2 
[5LP]
12779
Physik für 
Wirtschaftsingenieurwesen 2
[5LP]
1022
Physik 2  
[5LP]
11829
Informatik 2 
[5LP]
1032
Informatik II  
[5LP]
12595 
Statistik 
[5LP]
6133
Statistik
[5LP]
Ingenieurtechnische Module 
[22LP]
12609 
Technische Mechanik 1 
[5LP]
1051
Technische Mechanik  
[5LP]
12537
Grundlagen der Elektrotechnik 
[6LP]
6100
Grundlagen der Elektrotechnik 
[5LP]
12607
Werkstofftechnik 1, 2 
[5LP]
6110
Werkstofftechnik I  
[5LP]
12608
Qualitätssicherung 
[6LP]
6134
Qualitätssicherung
[5LP]
Sprachmodul 
[5LP]
12804
Technical English for 
Industrial Engineers
[5LP]
1060
Englisch
[5LP]
Wirtschaftswissenschaftlich 
orientiertes Modul 
[44LP]
11984
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre I: 
Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre 
[6LP]
1041
BWL I  
[5LP]
12710
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre V: 
Externe Rechnungslegung & 
Kennzahlen
[6LP]
6161
Rechnungswesen I 
[5LP]
12610
Volkswirtschaftslehre 
[5LP]
6140
VWL  
[5LP]
12711
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre VI: 
Internes Rechnungswesen
[6LP]
6162
Rechnungswesen II
[5LP]
12714
Wirtschaftsrecht 
[5LP]
6436
Wirtschaftsrecht
[5LP]
12611
Grundlagen der Finanzwirtschaft
[6LP]
6180
Finanzwirtschaft I 
[5LP]
12612
Enterprise-Resource-Planning 
[5LP]
12613
Fachübergreifende Projektarbeit
[5LP]
1042
BWL II
[5LP]
Fachübergreifendes Studium 
[6LP]
FÜS
[6LP]
6000
Business-Prozess- Management 1
[5LP]
Bachelor-Praktikum [18LP]
Wahl SR[61LP]
Bachelor-Arbeit [12LP]
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Wahlpflichtmodule
   Modulbezeichnung ab WS 18/19
   Modulbezeichnung bis WS 18/19
Studienrichtung Komplexe der Module Modulbezeichnungen
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [137LP]
Wahl SR [61LP]
Studienrichtung 
Produktionswirtschaft [61LP]
Pflicht
[36LP]
12615 
Maschinenelemente 
[5LP]
6301
Maschinenelemente (PW) 
[5LP]
12614
Grundlagen Konstruktionslehre/ 
CAD 
[5LP]
6330
CAD
[5LP]
12616
Produktion & Logistik 1 
[6LP]
6311
Produktion und Logistik 1 
[5LP]
12617
Produktion & Logistik 2 
[5LP]
6312
Produktion und Logistik 2
[5LP]
12553
Fabrikplanung 1 
[5LP]
6320
Fabrikplanung 1 
[5LP]
12618
Fertigungstechnik 
[5LP]
6350
Fertigungstechnik
[5LP]
12555
Grundlagen der Instandhaltung
[5LP]
6340
Grundlagen der Instandhaltung
[5LP] 
Wahlpflicht
[25LP]
Ingenieurtechnische 
Module
12624
Fördertechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6403
Fördertechnik
[5LP]
12621
Prozessmesstechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen
[5LP]
6431
Prozessmesstechnik für PW 
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
Technische Mechanik 2 
[5LP]
12625
Numerische Verfahren
[5LP]
6435
Numerische Verfahren 
[5LP]
12626 
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
6426
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
12558
Werkstofftechnik 3 
[5LP]
6432
Werkstofftechnik 3
[5LP]
12372
Elektrische Maschinen und Antriebe
[5LP]
6405
Elektrische Antriebe 
[5LP]
12545
Werkzeugmaschinen und 
Handhabetechnik mit Praktikum
[7LP]
6471
Werkzeugmaschinen und Labor
[5LP]
12552
CNC-Praktikum
[5LP]
6407
CNC-Praktikum
[5LP]
12556
Einführung in die Kunststofftechnik
[5LP]
6408
Kunststoffverarbeitung
[5LP]
12561
Grundlagen der Systemtheorie und 
Regelungstechnik 
[5LP]
6409
Steuerungs- und Regelungstechnik 
[5LP]
12389
Praxis elektrischer 
Energieversorgungssysteme
[5LP]
6411
Praxis der elektrischen 
Energieversorgung 
[5LP]
12392
Energiewirtschaftliches Seminar 1
[5LP]
6479
Energiewirtschaftliches Seminar 
(BA) 
[5LP]
Wirtschaftswissen-
schaftliche orientierte 
Module
12627
Umweltmanagement
[5LP]
6413
Umweltmanagement
[5LP]
12712
Steuerlehre
[5LP]
6414
Steuerlehre
[5LP]
12628
Managementkompetenz
[5LP]
6434
Managementkompetenz
[5LP]
12629
Entrepreneurship
[5LP]
6415
Entrepreneurship 
[5LP]
12789
Marketing 
[5LP]
6170
Marketing I [5LP]
12574
Wissenschaftliche Debatte & 
wissenschaftliches Arbeiten
[5LP]
6402
Fertigungstechnik (Ur-/ Um-
formen)
[5LP]
12631
Technischer Vertrieb
[6LP]
6523
Technischer Vertrieb
[6LP]
12719
Unternehmensführung 1
[5LP]
6529
Unternehmensführung 1 
[5LP]
12630
Wirtschaftsförderung
[5LP]
6491
Kommunale Wirtschaftsförderung 
[5LP]
11794
Medizin-, IT- und Medienrecht
[6LP]
6502
Computer- und Medienrecht
[5LP]
12715
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
6522
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
12713
Unternehmensplanspiel
[5LP]
6421
Unternehmensplanspiel
[5LP]
Sprachmodul
neu
Zweite Fremdsprache
[5LP]
...
2. Fremdsprache
[5LP]
Studienrichtung 
Energiewirtschaft und 
Energielogistik [61LP]
Pflicht
[31LP]
12619
Energiewirtschaft 
[6LP]
6235
Energiewirtschaft und 
Umweltökonomie 
[5LP]
12368 
Elektrische Energietechnik 
[5LP]
6201
Energietechnik 
[5LP]
12621
Prozessmesstechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6120
Prozessmesstechnik
[5LP]
12384 
Dezentrale Energieerzeugung 
[5LP]
6250
Regenerative Energien 
[5LP]
12620
Management regionaler 
Energieversorgungsstrukturen 1 
[5LP]
6225
Management regionaler 
Energieversorgungsstrukturen I
[5LP]
12393 
Energielogistik 
[5LP]
6260
Energielogistik 
[5LP]
Wahlpflicht
[30LP]
Ingenieurtechnische 
Module
12625
Numerische Verfahren
[5LP]
6435
Numerische Verfahren 
[5LP]
12624
Fördertechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6403
Fördertechnik
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
Technische Mechanik 2 
[5LP]
12626 
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
6426
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
12558
Werkstofftechnik 3 
[5LP]
6432
Werkstofftechnik 3
[5LP]
12372
Elektrische Maschinen und Antriebe
[5LP]
6405
Elektrische Antriebe 
[5LP]
12552
CNC-Praktikum
[5LP]
6407
CNC-Praktikum
[5LP]
12545
Werkzeugmaschinen und 
Handhabetechnik mit Praktikum
[7LP]
6471
Werkzeugmaschinen und Labor
[5LP]
12556
Einführung in die Kunststofftechnik
[5LP]
6408
Kunststoffverarbeitung
[5LP]
12561
Grundlagen der Systemtheorie und 
Regelungstechnik 
[5LP]
6409
Steuerungs- und Regelungstechnik 
[5LP]
12389
Praxis elektrischer 
Energieversorgungssysteme
[5LP]
6411
Praxis der elektrischen 
Energieversorgung 
[5LP]
12392
Energiewirtschaftliches Seminar 1
[5LP]
6479
Energiewirtschaftliches Seminar 
(BA) 
[5LP]
12376
Grundlagen der 
Hochspannungstechnik
[5LP]
12383
Berechnungen elektrischer Netze
[5LP]
Wirtschaftswissen-
schaftliche orientierte 
Module
12627
Umweltmanagement
[5LP]
6413
Umweltmanagement
[5LP]
12712
Steuerlehre
[5LP]
6414
Steuerlehre
[5LP]
12628
Managementkompetenz
[5LP]
6434
Managementkompetenz
[5LP]
12629
Entrepreneurship
[5LP]
6415
Entrepreneurship 
[5LP]
12631
Technischer Vertrieb
[6LP]
6523
Technischer Vertrieb
[6LP]
12574
Wissenschaftliche Debatte & 
wissenschaftliches Arbeiten
[5LP]
6402
Fertigungstechnik (Ur-/ Um-
formen)
[5LP]
12789
Marketing 
[5LP]
6170
Marketing I 
[5LP]
12719
Unternehmensführung 1
[5LP]
6529
Unternehmensführung 1 
[5LP]
12630
Wirtschaftsförderung
[5LP]
6491
Kommunale Wirtschaftsförderung 
[5LP]
11794
Medizin-, IT- und Medienrecht
[6LP]
6502
Computer- und Medienrecht
[5LP]
12715
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
6522
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
12713
Unternehmensplanspiel
[5LP]
6421
Unternehmensplanspiel
[5LP]
Sprachmodul
neu
Zweite Fremdsprache
[5LP]
...
2. Fremdsprache
[5LP]
Bachelor-Arbeit [12LP]
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
 dual ausbildungsintegrierendes Studienangebot
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [142LP]
Mathematisch-
naturwissenschaftliche 
Module 
[42LP]
Ingenieurtechnische 
Module 
[22LP]
Sprachmodul 
[5LP]
Wirtschafts-
wissenschaftlich 
orientiertes Modul 
[50 LP]
Fachübergreifendes 
Studium 
[5LP]
Bachelor-Praktikum 
[18LP]
Wahl SR [56LP]
Studienrichtung 
Produktionswirtschaft 
[56LP]
Pflicht Wahlpflicht
Studienrichtung 
Energiewirtschaft und 
Energielogistik 
[56LP]
Pflicht Wahlpflicht
Bachelor-Arbeit [12LP]
schriftliche Arbeit
Kolloquium
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Pflichtmodule - dual ausbildungsintegrierendes Studienangebot
  Modulbezeichnung ab WS 18/19
  Modulbezeichnung bis WS 18/19
Komplexe der Pflichtmodule Modulbezeichnungen
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [142LP]
Mathematisch-
naturwissenschaftliche Module 
[42LP]
11831
Mathematik 1 
[6LP]
1011
Ingenieurmathematik 1
[5LP] 
12606
Wirtschafts- und 
Finanzmathematik 
[5LP]
1015
Wirtschafts- und 
Finanzmathematik 
[5LP]
12778
Physik für 
Wirtschaftsingenieurwesen 1 
[5LP]
1021
Physik 1  
[5LP]
11826 
Informatik 1 
[5LP]
1031
Informatik I  
[5LP]
11832
Mathematik 2 
[6LP]
1012
Ingenieurmathematik 2 
[5LP]
12779
Physik für 
Wirtschaftsingenieurwesen 2
[5LP]
1022
Physik 2  
[5LP]
11829
Informatik 2 
[5LP]
1032
Informatik II  
[5LP]
12595 
Statistik 
[5LP]
6133
Statistik
[5LP]
Ingenieurtechnische Module 
[22LP]
12609 
Technische Mechanik 1 
[5LP]
1051
Technische Mechanik  
[5LP]
12537
Grundlagen der Elektrotechnik 
[6LP]
6100
Grundlagen der Elektrotechnik 
[5LP]
12607
Werkstofftechnik 1, 2 
[5LP]
6110
Werkstofftechnik I  
[5LP]
12608
Qualitätssicherung 
[6LP]
6134
Qualitätssicherung
[5LP]
Sprachmodul 
[5LP]
12804
Technical English for 
Industrial Engineers
[5LP]
1060
Englisch
[5LP]
Wirtschaftswissenschaftlich 
orientiertes Modul 
[50LP]
11984
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre I: 
Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre 
[6LP]
1041
BWL I  
[5LP]
12710
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre V: 
Externe Rechnungslegung & 
Kennzahlen[6LP]
[6LP]
6161
Rechnungswesen I 
[5LP]
12610
Volkswirtschaftslehre 
[5LP]
6140
VWL  
[5LP]
12711
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre VI: 
Internes Rechnungswesen
[6LP]
6162
Rechnungswesen II
[5LP]
12714
Wirtschaftsrecht 
[5LP]
6136
Wirtschaftsrecht
[5LP]
12611
Grundlagen der Finanzwirtschaft
[6LP]
6180
Finanzwirtschaft I 
[5LP]
12612
Enterprise-Resource-Planning 
[5LP]
12613
Fachübergreifende Projektarbeit
[5LP]
1042
BWL II
[5LP]
12445
Wirtschafts- und Sozialkunde 
[6LP]
(nur dual ausbildungsintegrierend)
Fachübergreifendes Studium 
[5LP]
FÜS
[6LP]
6000
Business-Prozess- Management 1
[5LP]
Bachelor-Praktikum [18LP]
Wahl SR [56LP]
Bachelor-Arbeit [12LP]
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Wahlpflichtmodule - dual ausbildungsintegrierendes Studienmodel
  Modulbezeichnung ab WS 18/19
  Modulbezeichnung bis WS 18/19
Studienrichtung Komplexe der Module Modulbezeichnungen
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [142LP]
Wahl SR [56LP]
Studienrichtung 
Produktionswirtschaft [56LP]
Pflicht
[36LP]
12615 
Maschinenelemente 
[5LP]
6301
Maschinenelemente (PW) 
[5LP]
12614
Grundlagen Konstruktionslehre/ 
CAD 
[5LP]
6330
CAD
[5LP]
12616
Produktion & Logistik 1 
[6LP]
6311
Produktion und Logistik 1 
[5LP]
12617
Produktion & Logistik 2 
[5LP]
6312
Produktion und Logistik 2
[5LP]
12553
Fabrikplanung 1 
[5LP]
6320
Fabrikplanung 1 
[5LP]
12618
Fertigungstechnik 
[5LP]
6350
Fertigungstechnik
[5LP]
12555
Grundlagen der Instandhaltung
[5LP]
6340
Grundlagen der Instandhaltung
[5LP] 
Wahlpflicht
[20LP]
Ingenieurtechnische 
Module
12624
Fördertechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6403
Fördertechnik
[5LP]
12621
Prozessmesstechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen
[5LP]
6431
Prozessmesstechnik für PW 
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
Technische Mechanik 2 
[5LP]
12625
Numerische Verfahren
[5LP]
6435
Numerische Verfahren 
[5LP]
12626 
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
6426
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
12558
Werkstofftechnik 3 
[5LP]
6432
Werkstofftechnik 3
[5LP]
12372
Elektrische Maschinen und Antriebe
[5LP]
6405
Elektrische Antriebe 
[5LP]
12545
Werkzeugmaschinen und 
Handhabetechnik mit Praktikum
[7LP]
6471
Werkzeugmaschinen und Labor
[5LP]
12552
CNC-Praktikum
[5LP]
6407
CNC-Praktikum
[5LP]
12556
Einführung in die Kunststofftechnik
[5LP]
6408
Kunststoffverarbeitung
[5LP]
12561
Grundlagen der Systemtheorie und 
Regelungstechnik 
[5LP]
6409
Steuerungs- und Regelungstechnik 
[5LP]
12389
Praxis elektrischer 
Energieversorgungssysteme
[5LP]
6411
Praxis der elektrischen 
Energieversorgung 
[5LP]
12392
Energiewirtschaftliches Seminar 1
[5LP]
6479
Energiewirtschaftliches Seminar 
(BA) 
[5LP]
Wirtschaftswissen-
schaftliche orientierte 
Module
12627
Umweltmanagement
[5LP]
6413
Umweltmanagement
[5LP]
12712
Steuerlehre
[5LP]
6414
Steuerlehre
[5LP]
12628
Managementkompetenz
[5LP]
6434
Managementkompetenz
[5LP]
12629
Entrepreneurship
[5LP]
6415
Entrepreneurship 
[5LP]
12789
Marketing 
[5LP]
6170
Marketing I [5LP]
12574
Wissenschaftliche Debatte & 
wissenschaftliches Arbeiten
[5LP]
6402
Fertigungstechnik (Ur-/ Um-formen)
[5LP]
12631
Technischer Vertrieb
[6LP]
6523
Technischer Vertrieb
[6LP]
12719
Unternehmensführung 1
[5LP]
6529
Unternehmensführung 1 
[5LP]
12630
Wirtschaftsförderung
[5LP]
6491
Kommunale Wirtschaftsförderung 
[5LP]
11794
Medizin-, IT- und Medienrecht
[6LP]
6502
Computer- und Medienrecht
[5LP]
12715
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
6522
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
12713
Unternehmensplanspiel
[5LP]
6421
Unternehmensplanspiel
[5LP]
Sprachmodul
neu
Zweite Fremdsprache
[5LP]
...
2. Fremdsprache
[5LP]
Studienrichtung 
Energiewirtschaft und 
Energielogistik [56LP]
Pflicht
[31LP]
12619
Energiewirtschaft 
[6LP]
6235
Energiewirtschaft und 
Umweltökonomie 
[5LP]
12368 
Elektrische Energietechnik 
[5LP]
6201
Energietechnik 
[5LP]
12621
Prozessmesstechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6120
Prozessmesstechnik
[5LP]
12384 
Dezentrale Energieerzeugung 
[5LP]
6250
Regenerative Energien 
[5LP]
12620
Management regionaler 
Energieversorgungsstrukturen 1 
[5LP]
6225
Management regionaler 
Energieversorgungsstrukturen I
[5LP]
12393 
Energielogistik 
[5LP]
6260
Energielogistik 
[5LP]
Wahlpflicht
[25LP]
Ingenieurtechnische 
Module
12625
Numerische Verfahren
[5LP]
6435
Numerische Verfahren 
[5LP]
12624
Fördertechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6403
Fördertechnik
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
Technische Mechanik 2 
[5LP]
12626 
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
6426
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
12558
Werkstofftechnik 3 
[5LP]
6432
Werkstofftechnik 3
[5LP]
12372
Elektrische Maschinen und Antriebe
[5LP]
6405
Elektrische Antriebe 
[5LP]
12552
CNC-Praktikum
[5LP]
6407
CNC-Praktikum
[5LP]
12545
Werkzeugmaschinen und 
Handhabetechnik mit Praktikum
[7LP]
6471
Werkzeugmaschinen und Labor
[5LP]
12556
Einführung in die Kunststofftechnik
[5LP]
6408
Kunststoffverarbeitung
[5LP]
12561
Grundlagen der Systemtheorie und 
Regelungstechnik 
[5LP]
6409
Steuerungs- und Regelungstechnik 
[5LP]
12389
Praxis elektrischer 
Energieversorgungssysteme
[5LP]
6411
Praxis der elektrischen 
Energieversorgung 
[5LP]
12392
Energiewirtschaftliches Seminar 1
[5LP]
6479
Energiewirtschaftliches Seminar 
(BA) 
[5LP]
12376
Grundlagen der 
Hochspannungstechnik
[5LP]
12383
Berechnungen elektrischer Netze
[5LP]
Wirtschaftswissen-
schaftliche orientierte 
Module
12627
Umweltmanagement
[5LP]
6413
Umweltmanagement
[5LP]
12712
Steuerlehre
[5LP]
6414
Steuerlehre
[5LP]
12628
Managementkompetenz
[5LP]
6434
Managementkompetenz
[5LP]
12629
Entrepreneurship
[5LP]
6415
Entrepreneurship 
[5LP]
12631
Technischer Vertrieb
[6LP]
6523
Technischer Vertrieb
[6LP]
12574
Wissenschaftliche Debatte & 
wissenschaftliches Arbeiten
[5LP]
6402
Fertigungstechnik (Ur-/ Um-formen)
[5LP]
12789
Marketing 
[5LP]
6170
Marketing I 
[5LP]
12719
Unternehmensführung 1
[5LP]
6529
Unternehmensführung 1 
[5LP]
12630
Wirtschaftsförderung
[5LP]
6491
Kommunale Wirtschaftsförderung 
[5LP]
11794
Medizin-, IT- und Medienrecht
[6LP]
6502
Computer- und Medienrecht
[5LP]
12715
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
6522
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
12713
Unternehmensplanspiel
[5LP]
6421
Unternehmensplanspiel
[5LP]
Sprachmodul
neu
Zweite Fremdsprache
[5LP]
...
2. Fremdsprache
[5LP]
Bachelor-Arbeit [12LP]
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
dual praxisintegrierendes Studienangebot
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [147LP]
Mathematisch-
naturwissenschaftliche 
Module 
[42LP]
Ingenieurtechnische 
Module 
[22LP]
Sprachmodul 
[5LP]
Wirtschafts-
wissenschaftlich 
orientiertes Modul 
[54 LP]
Fachübergreifendes 
Studium 
[6LP]
Bachelor-Praktikum 
[18LP]
Wahl SR [51LP]
Studienrichtung 
Produktionswirtschaft 
[51LP]
Pflicht Wahlpflicht
Studienrichtung 
Energiewirtschaft und 
Energielogistik 
[51LP]
Pflicht Wahlpflicht
Bachelor-Arbeit [12LP]
schriftliche Arbeit
Kolloquium
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Pflichtmodule - dual praxisintegrierendes Studienangebot
  Modulbezeichnung ab WS 18/19
  Modulbezeichnung bis WS 18/19
Komplexe der Pflichtmodule Modulbezeichnungen
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht [147LP]
Mathematisch-
naturwissenschaftliche Module 
[42LP]
11831
Mathematik 1 
[6LP]
1011
Ingenieurmathematik 1
[5LP] 
12606
Wirtschafts- und 
Finanzmathematik 
[5LP]
1015
Wirtschafts- und 
Finanzmathematik 
[5LP]
12778
Physik für 
Wirtschaftsingenieurwesen 1 
[5LP]
1021
Physik 1  
[5LP]
11826 
Informatik 1 
[5LP]
1031
Informatik I  
[5LP]
11832
Mathematik 2 
[6LP]
1012
Ingenieurmathematik 2 
[5LP]
12779
Physik für 
Wirtschaftsingenieurwesen 2
[5LP]
1022
Physik 2  
[5LP]
11829
Informatik 2 
[5LP]
1032
Informatik II  
[5LP]
12595 
Statistik 
[5LP]
6133
Statistik
[5LP]
Ingenieurtechnische Module 
[22LP]
12609 
Technische Mechanik 1 
[5LP]
1051
Technische Mechanik  
[5LP]
12537
Grundlagen der Elektrotechnik 
[6LP]
6100
Grundlagen der Elektrotechnik 
[5LP]
12607
Werkstofftechnik 1, 2 
[5LP]
6110
Werkstofftechnik I  
[5LP]
12608
Qualitätssicherung 
[6LP]
6134
Qualitätssicherung
[5LP]
Sprachmodul 
[5LP]
12804
Technical English for 
Industrial Engineers
 [5LP]
1060
Englisch
[5LP]
Wirtschaftswissenschaftlich 
orientiertes Modul 
[54LP]
11984
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre I: 
Einführung in die 
Betriebswirtschaftslehre 
[6LP]
1041
BWL I  
[5LP]
12710
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre V: Externe 
Rechnungslegung & Kennzahlen
[6LP]
6161
Rechnungswesen I 
[5LP]
12610
Volkswirtschaftslehre 
[5LP]
6140
VWL  
[5LP]
12711
Allgemeine 
Betriebswirtschaftslehre VI: 
Internes Rechnungswesen
[6LP]
6162
Rechnungswesen II
[5LP]
12714
Wirtschaftsrecht 
[5LP]
6436
Wirtschaftsrecht
[5LP]
12611
Grundlagen der Finanzwirtschaft
[6LP]
6180
Finanzwirtschaft I 
[5LP]
12612
Enterprise-Resource-Planning 
[5LP]
12613
Fachübergreifende Projektarbeit
[5LP]
1042
BWL II
[5LP]
12399
Betriebliche Phase 1 [5LP]
...
Betriebliche Phase 1 [5LP]
(nur dual praxissintegrierend)
12400
Betriebliche Phase 2 [5LP]
...
Betriebliche Phase 2 [5LP]
(nur dual praxissintegrierend)
Fachübergreifendes Studium 
[6LP]
FÜS
[6LP]
6000
Business-Prozess- Management 1
[5LP]
Bachelor-Praktikum [18LP]
Wahl SR [51LP]
Bachelor-Arbeit [12LP]
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Bachelor Schemata - Wirtschaftsingenieurwesen (B.Eng.) mit fachhochschulischem Studienprofil
Äquivalenzliste der Wahlpflichtmodule - duales praxisintegrierendes Studienangebot
   Modulbezeichnung ab WS 18/19
   Modulbezeichnung bis WS 18/19
Studienrichtung ModulbezeichnungenKomplexe der Module
Bachelor 
Wirtschaftsingenieurwesen
(fh)
Pflicht
Wahl SR
Studienrichtung 
Produktionswirtschaft [51LP]
Pflicht
[36LP]
12615 
Maschinenelemente 
[5LP]
6301
Maschinenelemente (PW) 
[5LP]
12614
Grundlagen Konstruktionslehre/ 
CAD 
[5LP]
6330
CAD
[5LP]
12616
Produktion & Logistik 1 
[6LP]
6311
Produktion und Logistik 1 
[5LP]
12617
Produktion & Logistik 2 
[5LP]
6312
Produktion und Logistik 2
[5LP]
12553
Fabrikplanung 1 
[5LP]
6320
Fabrikplanung 1 
[5LP]
12618
Fertigungstechnik 
[5LP]
6350
Fertigungstechnik
[5LP]
12555
Grundlagen der Instandhaltung
[5LP]
6340
Grundlagen der Instandhaltung
[5LP] 
Wahlpflicht
[15LP]
Ingenieurtechnische 
Module
12624
Fördertechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6403
Fördertechnik
[5LP]
12621
Prozessmesstechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen
[5LP]
6431
Prozessmesstechnik für PW 
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
Technische Mechanik 2 
[5LP]
12625
Numerische Verfahren
[5LP]
6435
Numerische Verfahren 
[5LP]
12626 
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
6426
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
12558
Werkstofftechnik 3 
[5LP]
6432
Werkstofftechnik 3
[5LP]
12372
Elektrische Maschinen und Antriebe
[5LP]
6405
Elektrische Antriebe 
[5LP]
12545
Werkzeugmaschinen und 
Handhabetechnik mit Praktikum
[7LP]
6471
Werkzeugmaschinen und Labor
[5LP]
12552
CNC-Praktikum
[5LP]
6407
CNC-Praktikum
[5LP]
12556
Einführung in die Kunststofftechnik
[5LP]
6408
Kunststoffverarbeitung
[5LP]
12561
Grundlagen der Systemtheorie und 
Regelungstechnik 
[5LP]
6409
Steuerungs- und Regelungstechnik 
[5LP]
12389
Praxis elektrischer 
Energieversorgungssysteme
[5LP]
6411
Praxis der elektrischen 
Energieversorgung 
[5LP]
12392
Energiewirtschaftliches Seminar 1
[5LP]
6479
Energiewirtschaftliches Seminar 
(BA) 
[5LP]
Wirtschaftswissen-
schaftliche orientierte 
Module
12627
Umweltmanagement
[5LP]
6413
Umweltmanagement
[5LP]
12712
Steuerlehre
[5LP]
6414
Steuerlehre
[5LP]
12628
Managementkompetenz
[5LP]
6434
Managementkompetenz
[5LP]
12629
Entrepreneurship
[5LP]
6415
Entrepreneurship 
[5LP]
12789
Marketing 
[5LP]
6170
Marketing I [5LP]
12574
Wissenschaftliche Debatte & 
wissenschaftliches Arbeiten
[5LP]
6402
Fertigungstechnik (Ur-/ Um-formen)
[5LP]
12631
Technischer Vertrieb
[6LP]
6523
Technischer Vertrieb
[6LP]
12719
Unternehmensführung 1
[5LP]
6529
Unternehmensführung 1 
[5LP]
12630
Wirtschaftsförderung
[5LP]
6491
Kommunale Wirtschaftsförderung 
[5LP]
11794
Medizin-, IT- und Medienrecht
[6LP]
6502
Computer- und Medienrecht
[5LP]
12715
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
6522
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
12713
Unternehmensplanspiel
[5LP]
6421
Unternehmensplanspiel
[5LP]
Sprachmodul
neu
Zweite Fremdsprache
[5LP]
...
2. Fremdsprache
[5LP]
Studienrichtung 
Energiewirtschaft und 
Energielogistik [51LP]
Pflicht
[31LP]
12619
Energiewirtschaft 
[6LP]
6235
Energiewirtschaft und 
Umweltökonomie 
[5LP]
12368 
Elektrische Energietechnik 
[5LP]
6201
Energietechnik 
[5LP]
12621
Prozessmesstechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6120
Prozessmesstechnik
[5LP]
12384 
Dezentrale Energieerzeugung 
[5LP]
6250
Regenerative Energien 
[5LP]
12620
Management regionaler 
Energieversorgungsstrukturen 1 
[5LP]
6225
Management regionaler 
Energieversorgungsstrukturen I
[5LP]
12393 
Energielogistik 
[5LP]
6260
Energielogistik 
[5LP]
Wahlpflicht
[20LP]
Ingenieurtechnische 
Module
12625
Numerische Verfahren
[5LP]
6435
Numerische Verfahren 
[5LP]
12624
Fördertechnik -
Wirtschaftsingenieurwesen 
[5LP]
6403
Fördertechnik
[5LP]
12533
Technische Mechanik 2 
[5LP]
6430
Technische Mechanik 2 
[5LP]
12626 
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
6426
Arbeitsvorbereitung
[5LP]
12558
Werkstofftechnik 3 
[5LP]
6432
Werkstofftechnik 3
[5LP]
12372
Elektrische Maschinen und Antriebe
[5LP]
6405
Elektrische Antriebe 
[5LP]
12552
CNC-Praktikum
[5LP]
6407
CNC-Praktikum
[5LP]
12545
Werkzeugmaschinen und 
Handhabetechnik mit Praktikum
[7LP]
6471
Werkzeugmaschinen und Labor
[5LP]
12556
Einführung in die Kunststofftechnik
[5LP]
6408
Kunststoffverarbeitung
[5LP]
12561
Grundlagen der Systemtheorie und 
Regelungstechnik 
[5LP]
6409
Steuerungs- und Regelungstechnik 
[5LP]
12389
Praxis elektrischer 
Energieversorgungssysteme
[5LP]
6411
Praxis der elektrischen 
Energieversorgung 
[5LP]
12392
Energiewirtschaftliches Seminar 1
[5LP]
6479
Energiewirtschaftliches Seminar 
(BA) 
[5LP]
12376
Grundlagen der 
Hochspannungstechnik
[5LP]
12383
Berechnungen elektrischer Netze
[5LP]
Wirtschaftswissen-
schaftliche orientierte 
Module
12627
Umweltmanagement
[5LP]
6413
Umweltmanagement
[5LP]
12712
Steuerlehre
[5LP]
6414
Steuerlehre
[5LP]
12628
Managementkompetenz
[5LP]
6434
Managementkompetenz
[5LP]
12629
Entrepreneurship
[5LP]
6415
Entrepreneurship 
[5LP]
12631
Technischer Vertrieb
[6LP]
6523
Technischer Vertrieb
[6LP]
12574
Wissenschaftliche Debatte & 
wissenschaftliches Arbeiten
[5LP]
6402
Fertigungstechnik (Ur-/ Um-formen)
[5LP]
12789
Marketing 
[5LP]
6170
Marketing I 
[5LP]
12719
Unternehmensführung 1
[5LP]
6529
Unternehmensführung 1 
[5LP]
12630
Wirtschaftsförderung
[5LP]
6491
Kommunale Wirtschaftsförderung 
[5LP]
11794
Medizin-, IT- und Medienrecht
[6LP]
6502
Computer- und Medienrecht
[5LP]
12715
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
6522
Veranstaltungsmanagement
[5LP]
12713
Unternehmensplanspiel
[5LP]
6421
Unternehmensplanspiel
[5LP]
Sprachmodul
neu
Zweite Fremdsprache
[5LP]
...
2. Fremdsprache
[5LP]
Bachelor-Arbeit [12LP]
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